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J . 80/81 
REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL NORD FOR 62° N.BR. 1981. 
I medhold av§§ 1 og 4 i lov av 17 . juni 1955 om saltvannsfiskeriene, 
jfr. Kgl .res. av 17. januar 1964, og§ 10 i lov av 16. juni 1972, jfr. 
Kgl. res . av 8.september 1972 bar Fiskeridepartementet 8.juli 1981 bestemt: 
§ 1. 
Det kan fra 13.juli 1981 kl. 00.00 fiskes 9.000 tonn makrell i norsk 
Økonomisk sone og internasjonalt farvann nord for 62° n.br. 
Ingen kan delta i fisket uten å være påmeldt til Norges Makrellag, 
Kristiansand S. eller Feitsildfiskernes Salgslag, Klesund. 
§ 2. 
De deltakende fartøyers turkvote fastsettes til 200 tonn, hvorav minst 
100 tonn skal leveres til konsum. Denne turkvote settes ut av kraft 
dersom Norges Makrellag S/L fastsetter mindre turkvoter i medhold av 
§ 5 i lov av 14 .desember 1951 om omsetning av råfisk. 
§ 3. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når det tillatte kvantum er beregnet 
oppfisket. 
§ 4. 
Hestmakrellfangster med innblandet makrell anses ikke som fangst i strid 
med disse forskrifter når innblandet makrell regnet i vekt ikke over-
stiger 10% av det samlede fangstkvantum pr. tur. 
§ 5. 
Fiskeridirektøren kan fastsette regler for prøvetaking og kontroll av 
fangs ter nevnt i § 4. 
§ 6. 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere regler om gjennomføring av 
fisket. 
§ 7. 
Den som forsettlig elle r uaktsomt overtrer disse bestemmelser eller 
medvi rker hertil, straffes med bøte r. På samme måte straffes forsøk. 
§ 8. 
Disse forskrifter trer i kraft straks . 
Fiskeridepartementets forskrifter av I.juli 1981 om regulering av fiske 
etter makrell nord for 62° n.br. i 1981 oppheves med virkning fra 
13.juli 1981 kl . 00.00. 
Fiskeridirektøren gjør oppmerksom på at kravene i Fiskeridepartementets 
forskrifte r av 7.august 1980 om oppbevaring av makrell til konsum ombord 
i snurpenotfartøyer (J. 110/80) vil bli innskjerpet. 
